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บทคัดย่อ
  การวจัิยคร้ังน้ี มวีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะหเ์น้ือหาบทความวารสารวชิาการภาษาไทยในสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่บอกรับระหว่าง  พ.ศ.  2555-2557  เกี่ยวกับผู้ผลิต  ผู้เขียน  เนื้อหาบทความ 
ประเภทบทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสาร วิธีการเขียน ภาพประกอบ และลักษณะรูปเล่ม และเพื่อ
วเิคราะหเ์น้ือหาบทความวารสารวชิาการภาษาไทยทีใ่หบ้ริการในสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศกบัความสอดคลอ้ง
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บทความในวารสารวิชาการ 
ภาษาไทยที่ให้บริการในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำานวน  950  บทความ 
คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบบันทึกและวิเคราะห์เน้ือหาบทความวารสารวิชาการ 
ภาษาไทย  ประกอบด้วยผู้ผลิต  ผู้เขียน  เนื้อหาบทความ  ประเภทของบทความ  แหล่งอ้างอิง  วัตถุประสงค์ของการจัดทำา
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contents were congruent with the university’s curriculum.















































ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ชาติรส ชีรานนท์  (Chatiros Ceeranond,  2007)  วิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยทางด้าน
สุขภาพ เบญจาภา เจนการ (Benjapa Jainkarn, 1998) วิเคราะห์เนื้อหาวารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์







































  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  วารสารวิชาการภาษาไทยที่ให้บริการในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่าง พ.ศ. 2555-2557 จำานวน 66 ชื่อเรื่อง มีจำานวน 654 ฉบับ โดยเลือก
วิเคราะห์เฉพาะบทความที่มีเนื้อหาวิชาการและวิจัย ร้อยละ 50 ขึ้นไป ส่วนวารสารที่หยุดพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2555-2557 และ









โดยเลือกบทความที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำานวน  30  บทความ  เพื่อนำาผลการบันทึกข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบกัน  พบว่า 
ผู้ทดลองใช้แบบบันทึกบันทึกข้อมูลตรงกันทั้งหมด


















สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุข  รองลงมา  ได้แก่  สาขาวิชาการศึกษา  เกษตรศาสตร์  สังคมศาสตร์  บริหารธุรกิจ 
การบัญชี โลจิสติกส์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และน้อยที่สุด คือ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนเนื้อหา
บทความที่ไม่พบ  คือ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  วิธีการเขียนบทความส่วนใหญ่เป็นการเขียนแบบบรรยาย/
พรรณนา รองลงมา ได้แก่ การวิเคราะห์วิจารณ์ การเขียนแบบอธิบาย การเขียนแบบอภิปราย และน้อยที่สุด คือ การเขียน








  ส่วนความสอดคล้องของเน้ือหาบทความกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พบว่า  วารสารวิชา
ที่ให้บริการในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน  มีเน้ือหาบทความที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คิดเป็นร้อยละ  100  แต่เน้ือหาบทความบางสาขาวิชาที่ปรากฏอยู่วารสารแต่ละฉบับน้ัน 
ยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้  เช่น  เน้ือหาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  ที่สอดคล้องกับ




หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  (รป.บ.)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  และ 
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ความคดิเหน็ (Supaporn Sursoongnoen, 2011, pp. 103-104) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ เบญจาภา เจนการ (Benjapa 
Jainkarn,  1998) ยุวดี  ชุนลิ้ม  (Yuwadee Chunlim,  2008) สุภาพร ซือสูงเนิน  (Supaporn Sursoongnoen, 









Jainkarn,  1998)  อันนิการ์  บุบผา  (Anika Bhubpha,  2004)  อุมาภรณ์  ปิติชาญ  (Umaporn Pitichan,  2011) 
















2008)  อเลมนา  (Alemna,  1996) ที่พบว่า  บทความส่วนใหญ่เขียนแบบบรรยาย  รองลงมา  ได้แก่  การวิเคราะห์วิจารณ์ 






























(Kanokwan  Panchasuchat,  2004)  ชาติรส  ชีรานนท์  (Chatiros  Ceeranond,  2007)  พรทิพย์  สว่างเนตร 


























    1.1 ใชเ้ปน็แนวทางกบันักศกึษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบั 
ประเภทของผู้ผลิต ผู้เขียน เนื้อหาบทความ ประเภทบทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสาร วิธีการเขียน 
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